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ABS'fRAK 
. Zat pengot~r uta~a da~am lar~tan pekat garam' NaCl 
(bnne i ada.1nh lOr! Cu"+. Hg2+ I dun re;j+. Salah sutu metode 
pf1lrllll'ninn glirrill"l HaCl adalah dengan rekristalisasi garam 
lArsebut secara evaporasi pada temperatur konstan. 
PRngaruh temperatur evaporasi terhadap laju kris­
ta!isasi garam HaCl dilakukan pada temperatur ~OO, 60 0 , 
71)U, clem Bnuc. Sa.mpel ya.ng digunakan aclalah ho:-utan .ienuh 
Ihe I 1I1111'f) \. 111l1:i.1. Illlld.iui.B engreui lin It.:r menunjukkun 
l'n IIW8 E;er:a t 8. numer i k hubungan an tara pengaru h tempera t1] r 
~v8porRsi tRrhad8P laju kristalisasi garam HaCI : 
~ = 1,6771.10-1 T~·0276 gram/menit. Laju kristalisasi 
111111";111111111 pHreobaarr r...:ebesar l),104B gram/men it. pacll:J. 
I.c"nlpF,r'I1!.llr Rvapor.f1si BO"C uoLuk kcmdisi lfjllrni(tanpa 
IIHP111.'lf iH) 
:;RI~jJIJIlt.nya dibuaL slllnpo.l )a:in yS)i1.u I~H'l1tan gararn 
/i;;,CI nnnrri ditambah inlpnritis Ca{~f. Hg~f, dan Fe3+ sacara. 
1.(~n)isaJI dengan variaRi konsentrasi 100. ~~no. ~100, dan 
'Hlil PPfTI?, Ilasil p(,:Tlfllir.ifl.n menlllljl.lkkan bahwn padn pe,·HllTlb13.­
lirtl: Ca,:' 11II':I.IYf:bnbknn pellllrllflfln Ia,ill.)kr·jsi..nJ irw"i garnm 
1111\, I ...':!,r. 1.lknya PUdfl pr:mnmbaltan Hg"\ fJ.L!:w Fe j \ dnpat. 
IIIFjIIYi-d.,d,kan kena,ila•. n patin hdu kril'JtaJ ifWf.;1 gnraIH NaCI. 
I J,i i k fHli U nd an krj s tfd gar- a III N a C 1 Ii fl. S i.t k r. is t a.l is a £; i 
~;("~n('/-j spel:trosl{cq:..i dengan AA';) rnenun.iukkan terjacii 
p ...,rllll"llll)'J11 ~:Fldal' lltlPlll'itis pa.da Retiap penamh().h~UI. 
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